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PRESENTATIE 
De imkersbond 
van de ABTB 
De lmkersbond van de ABTB is opgericht op 1 januari 
1948 en omvat het werkgebied van de Aartsdiocesane 
R.K. Boeren- en Tuindersbond, zijnde de provincies 
Groningen, Friesland , Drenthe, Overijssel, Gelderland 
ter noorden van de Waal , Utrecht en Flevo land. 
De leden 
De leden, ruim 550 in getal zijn samengevoegd in 23 
afdelingen die met name voorkomen in Overijssel, 
Gelderland en Utrecht. In de statuten was het lidmaat-
schap van de ABTB voor de leden van de lmkersbond 
10 aanvankelijk bind end voorgeschreven. Sedert 1982 is 
dat niet meer het geval, hetgeen er toe heeft geleid 
dat tegenwoordig veel meer niet-agrariers lid zijn van 
de bond dan eerder het geval was. De bond heeft 
vanaf de oprichting nauw samengewerkt met de 
abth 
Bijenhoudersbond van de LL TB en de NCB. De drie 
bonden, bekend als de "Zuidelijke Bonden", zijn ook 
de enige aandeelhouders van de Honingzemerij "Het 
Zuiden BV" te Boxtel; ze geven samen een maandblad 
uit, waarvan onlangs de 69ste jaargang werd afgeslo-
ten en ze hebben vorig jaar voor de 34ste keer een 
gezamenlijke lmkersdag gehouden. Ook bij de levering 
van bijensuiker vindt onderling overleg en gemeen-
schappelijke aankoop plaats. 
Afdelingsactiviteiten 
Bladerend in de jaarverslagen van de lmkersbond van 
de ABTB, blijkt dat de activiteiten van de afdelingen 
veelal van dezelfde aard zijn; zeals het gezamenlijk rei-
zen met de bijen, het organiseren van cursussen en 
voorlichtingsbijeenkomsten, het deelnemen aan mark-
ten en tentoonstellingen, het samen exploiteren van 
een bijenstal enz. Opvallend daarbij is dat een aantal 
afdelingen deze activiteiten veelal onderneemt in nauw 
overleg en samen met imkers die zijn aangesloten bij 
maandblad voor imkers januari 1992 
een andere vereniging. Het bestuur van de lmkersbond 
van de ABTB heeft ten aanzien hiervan steeds een zeer 
positief standpunt ingenomen, zoals de bond dat ook 
inneemt ten aanzien van de samenwerking in de 
Bedrijfsraad voor de Bijenhouderij en het 
Landbouwschap. Uitgangspunt daarbij was en is dat 
samenwerking met anderen gewenst is waar dit in 
ieders belang kan zijn, maar vooralsnog wei met 
behoud van eigen zelfstandigheid. 
Samenwerking 
In het verleden bleek het mogelijk om gedurende de 
periode 1965 tim 1967 de maandbladen van de Zuide-
lijke Bonden en de VBBN samen uit te geven. Het be-
stuur van de lmkersbond van de ABTB spreekt er zijn 
vreugde over uit dat nu vanaf 1 januari 1992 de bladen 
weer als een gezamenlijk maandblad worden uitgege-
ven. In het streven naar een verdergaande samenwer-
king en in de toekomst misschien zelfs volledige fusie 
van aile lmkersbonden, is het varen van een voorzichti-
ge koers wellicht in het belang van aile betrokkenen. 
Bond van lmkers 
van de LLTB 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur komt ongeveer zeven maaJ per jaar in ver-
gadering bijeen. Bovendien vinden er besprekingen 
plaats in landelijke of interprovinciale organen o.m. het 
maandblad, bestuiving en de promotie van honing. De 
jaarvergadering wordt steeds in de maand november 
gehouden. 
Nieuwe structuur van de Bond 
Als gevolg van de in 1989 reeds ingezette reorganisa-
tie van de Bond, heeft de Bond nu drie regio's waaron-
der 22 afdelingen resorteren, met in totaal 671 leden. 
De in 1990 gekozen regiobesturen komen regelmatig 
in vergadering bijeen waarin zaken worden voorbe-
